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La formación de losprofesionales de la información en Españaha sido objeto
de distintos estudios1. Nosotros vamos a centrarnos en la formación de los
diplomados. Para ello vamos a contrastar los distintos planes de estudio que se
imparten en las Universidades españolas, conducentes a la obtención del título
oficial de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación.
Hasta la fecha podemos destacar tres grandes etapas, que parten del estable-
cimiento de la enseñanza de Diplomado en Biblioteconomia y Documentación.
Los hitos más importantes, acaecidos durante la primera etapa, son la
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creación de las enseñanzas de Biblioteconomía y Documentación en España2, el
establecimiento de las Directrices para la elaboración de los planes de estudiode
las Escuelas Universitarias de Biblioteconomía y Documentación, la aparición
de las primeras Escuelas oficiales3 y laaprobación de sus planes de estudio. Esta
primera etapa, que se desarrolla entre diciembre de 1978 y noviembre de 1987,
puede denominarse como de «creación de los estudios».
La segunda etapa,en la quese extiendenlosestudios queanalizamos por toda
la geografía española, comienza con laaprobación de las «Directrices generales
comunes de losplanes de estudiode los títulosde carácteroficial y validezen todo
el territorio nacional» y la derogación de las Directrices de planes de estudio de
las Escuelas Universitarias de Biblioteconomía y Documentación4, la creación
de nuevas diplomaturas y la aprobación de planes de estudio, distintos a los de
la etapa anterior.Por todo, alhacer referenciaal segundo período—comprendido
entre diciembre 1987 y septiembre 1991—aludiremos a la etapa de «extensión»
de los estudios.
La tercera y última etapa, en la que nos encontramos, comienza con el
establecimiento del título universitario oficial de Diplomado en Biblioteconomía
y Documentación y las Directrices generales propias de los planes de estudios
conducentes a la obtención de aquél5 y la posterior revisión de todos los planes
de estudio aprobados hasta la fecha. Es la etapa de «reorganización» de los
estudios universitarios, quese remonta aoctubre de 1991 y pervive hasta la fecha.
lA ETAPA: CREACIÓN DELAS PRIMERAS ESCUELAS
(DIC. 1978-NOV. 1987)
Como hemos señalado, las enseñanzas de Biblioteconomía y Documenta-
ción se obtienen en España, a través de la Educación Universitaria, desde su
creación por Real Decreto 3.104/78, de 1 de diciembre6.
El citado Decreto deja a iniciativa de las distintas Universidades la creación
de las Escuelas Universitarias de Biblioteconomia y Documentación7 y asigna a
estas últimas la organizaciónde sus enseñanzas, conforme alos planes de estudio
2 Real Decreto 3.104/78, de 1 de diciembre (ROE 9-1-79, u.< 8).
Barcelona, Granada y Salamanca.
Real Decreto 1.497/87, de 27 de noviembre (BOE 14-XII-87, nY 298, y 15-XIl-87, nY 299).
Real Decreto 1.422/91, de 30 de agosto (BOE 1O-X-91, n.< 243).
BOE 9-1-79, nY 8.
Artículo 2Y1.
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que se deberán elaborar por las propias Universidades8. Asimismo, establece el
título de Diplomado en Hiblioteconomía y Documentaciónpara aquellos alum-
nos que superen satisfactoriamente los estudios9.
Posteriormente, la Orden de 24 de febrero de 198110 fija las Directrices para
la elaboración de los Planes de Estudio en las Escuelas Universitarias de
Biblioteconomía y Documentación.
En ellas se establece que los planes de estudio se deben estructurar en tres
anos~ ‘ ; que los estudios comprenden un núcleo comúnde enseñanzas obligatorias
y otras optativas, teniendo en cuenta como objetivo principal la formación de
«profesionales que han de desarrollar su actividad en Bibliotecas populares o
públicas, locales y comarcales, o Bibliotecas especializadas que no entrañen
especial dificultad, y prestar su colaboraciónen las grandes Bibliotecas generales
o especializadas y en Centros de Documentación»’2. Se hace un especial hicapié
en las clases prácticas13 y se indica que el alumno, una vez superadas todas las
asignaturas, deberá realizaruna Memoria como requisito previo parala obtención
del título de Diplomado’4.
La Orden añade un papelde estudios indicativos’5, quese considerarávigente
en aquellas Escuelas en las que laUniversidad no apruebe los respectivos planes
de estudio en un plazo máximo de tres meses a partir de la creación de la
correspondiente Escuela Universitaria16.
En dicho plande estudios la «Documentación (teoría, historia y organización
de centros)» es una materiaobligatoria comúnde segundo curso, quecontaba con
tres horas semanales de clases teóricas y una de prácticas (lo que equivale a los
actuales 12 créditos anuales).
Universidad de Barcelona
La primera Universidad a la que se autorizó crear una Escuela de
Biblioteconomia y Documentación fue la de Barcelona17. Se trata de la antigua
Artículo 2)2.
~‘ Articulo 223.




‘~ Artículos 194 y 125.
‘~ Articulo 1)6.
“ Véase la tabla 1.
‘> Artículo 30
“ Real Decreto 3.452/8 1, de 13 dc noviembre de 1981 (ROE 8-11-82, nY 33).
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Escuela de Bibliotecarios de la Diputación Provincial de Barcelona, creadapor
la Mancomunidad de Cataluña en 19l5~~, que se adscribe a la Universidad de
Barcelona y cuya titularidad ostenta la Diputación Provincial de Barcelona.
Meses más tarde se reconoce como Escuela Universitaria adscrita’9 y se aprueba
el plan de estudios de la citada Escuela Universitaria (no estatal)porOrden de 26
de marzo de 19842».
Universidad de Granada
La Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Uni-
versidad de Granada se crea por Real Decreto 1.618/82, de 18 dejunio2’. Su Plan
de Estudios, que reproduce fielmente el propuesto por las Directrices de 24 de
febrero de 1982, se aprueba por Orden de 27 de octubre dc 198322 y las nuevas
enseñanzas comienzan a impartirse en el curso académico 1983-1984.
Universidad de Salamanca
Poco tiempo después, por Real Decreto 3.003/82, de 24 de septiembre, se
crea la Escuela de Biblioteconomía y Documentación de Salamanca~.
El plan de estudios se apruebapor Acuerdo del Consejo de Universidades de
17 de junio dc 198724.
La puesta en funcionamiento de esta Escuela a partir del curso 1987-88 se
autoriza por Orden de 2 de octubre de 198V5.
> Uno de los Irabajos más recientes sobre la historia de la Escuela de Biblioteconomía y
Documentación«JordiRubió» hasidopublicado porESTIVILL,A.: «DelEscolade Bibliotecáires
a lEscola .lordi Rubió Balaguer després de 75 anys». Seminari Internacional de Docencia Bi-
bliotecaria. Barcelona. EscolaUniversitária de Biblioteconomia i Docuruentació, 1990, pp. 155-
172.
‘ Orden Ministerial de 21 de Julio de 1982 (ROE 18-IX~82, nY 224).
20 Vid. tabla 2.
2> ROE del 23-Vll-82, nY 175. Existen diversos trabajos sobre la Escuela de Biblioteconumía
y Documentación de la Universidadde Granada entre los quecabe destacar el de MELGAREJO,
M. M.; ARIZA, M. R. y M. J.: «La Escuela Universitaria de Bibliolecononifa y Documentación
de Granada». La Voz del Libro, nY t8, marzo 1987.
22 ROE del 1 5-XII-83, nY 299. Véase la tabla 1.
23 Publicado en el ROE 15-XI-82, nY 274.
24 ROE 2-IX-87, n.< 21<). Este Plan tiene unamenorcarga obligatoria que los anteriores. Véase
LabIa 3.
25 ROE 20-X-87, nY 251.
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A través del artículo 11.3 del Real Decreto 1.050/92, de 31 dejulio, se crea
en la Universidad de Salamanca la Facultad de Traducción y Documentación y
se le autoriza a organizarlas enseñanzas conducentes ala obtención del titulo de
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación26.
Prácticamente dos mesesdespués de haber sido aprobadoy publicado el plan
de estudios de la Diplomatura de Salamanca, y concretamente el 27 dc noviembre
de 1987, se aprueba el Real Decreto 1.497/87~~ que fija las Directrices generales
comunes de los planes de estudio de los títulos de carácteroficial y validez en todo
el territorio nacional. Estas Directrices generales aparecen definidas en el propio
Real Decreto como «las aplicables a todos los planes de estudio conducentes a
cualesquiera de loscitados títulos oficiales y quese establecen en el presente Real
Decreto»28 y derogan, entre otras, la Orden de 24 de febrero de 1981 sobre
Directrices de planes de estudio de Escuelas Universitarias de Biblioteconomía
y Documentación29. Ello influye en una mayor disparidaden losplanes de estudio
de las nuevas Diplomaturas de Biblioteconomia y Documentacion.
Es precisamente apartirde este momento cuandocomienza la segunda etapa
en la Historia de la formación de las diplomaturas en Biblioteconomia y
Documentación en España.
2.> ETAPA: EXTENSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DIPLOMATURA
(DIC. 1987-SEP. 1991)
Universidad de Murcia
En junio de 1988 se autoriza la implantación de los estudios de Diplomado
en Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Murcia, de cuya
gestión se hace cargo administrativamente la Facultadde Filosofía y Letras30. Se
trata de los primeros estudios de diplomatura en Biblioteconomía y Documen-
tación no adscritos a una Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documen-
tación, si bien en la actualidad se han constituido en Escuela31.
‘> ROE 26-VIII-92.
~ ROE 14-XH-87, n.> 298, y ROE 15-XII-87, nY 299.
28 Artículo 2)1.
29 Anexo II del citado Real Decreto.
~“ Artículo 4>2 dcl Real Decreto 659/88, de 24 de junio (ROE 29-VI-SS, nY 155).
~‘ La creación de la actual Escuela de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
de Murcia se aprueba por Real Decreto 1.457/91, de 27 de septiembre, y concretamente en su
artículo 5)4 (ROE 12-X-91, nY 245). La autorización para el inicio de las enseñanzas en la citada
Escuela seda por Orden de 15 de octubre de 1991 (ROE 4-X[-91, nY 264).
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El plan de estudios se aprueba por Resolución de 5 de diciembre de i988~~.
En él destaca una clara preponderancia de las asignaturas de Documentación
frente a las propias de Biblioteconomía y la inexistencia como materia obliga-
toria de Archivística, que sólo aparece como asignatura optativa.
La Diplomatura de Murcia inicia su docencia en el curso 1988/89.
Universidad de Zaragoza
Por otra parte, la Facultadde Filosofía y Letrasde laUniversidad de Zaragoza
solicita la iniciación de estas enseñanzas, autorizándose la implantación de las
mismas por Real Decreto 1.025/89,de 28 de julio33. De su gestión se hace cargo
administrativamente la citada Facultad34.
Se autoriza lainiciación de las enseñanzas de Diplomatura en Biblioteconomia
y Documentación en la Facultad de Filosofía y Letras por Orden de 2 de octubre
de 1989~~.
El plan de estudios de Zaragoza se aprueba por Resolución de 20 dc
diciembre de 1989~~.
Si bien se elaboré siguiendo las Directrices generales comunes de losplanes
de estudio37, como lo había hecho poco tiempo antes la Universidad de Murcia,
los resultados son bastante distintos38. Los planes de la Universidad de Zaragoza
presentan,junto a laposibilidad de unaespecialización en Archivística, unaclara
insuficiencia en la posibilidad de especialización en Biblioteconomía y Docu-
mentación. Esto último se ha intentado solucionar en el plan de estudios que se
revisa en la actualidad.
32 Pub. (ROE 9-1-89, nY 7). Se corrigen errores y se modifica el citadoplan por Resolución de
8 de enero de 1990 (BOE 26-1-90, nY 23). Véase tabla 4.
~ ROE 10-VIII-89, n.’ 190.
~ Artícujo loTres.
“ ROE 6-X-89, nY 240. La citada Orden Ministerial se dicta de conformidad con lo dispuesto
en las disposiciones adicionales lA y 3) del RD 4.025/89, deiS dejulio (ROE l0-Vlll-89, nY 490).
~> ROE 181-90, nY 16.
Fijadas, corno ya hemos señalado, por el RD 1.497187, de 27 de noviembre (ROE 14-XII-
87).
38 La carga lectiva total de la Universidadde Murciaes menor en 21 créditos a la de Zaragoza
(210 créditos, frente a los 231 dc la Universidad de Zaragoza). Además, Murciaofrece ana mayor
optatividad (137 créditos de materias obligatorias, 43 de optativas de Universidad y 30 de libre
elección) que Zaragoza (1 71 créditos obligatorios, 36 de optativas y 24 de libre elección). Pero las
mayores diferencias se encuentran en cl desarrollo de las asignaturas obligatorias y optativas.
Véase la tabla 5.
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Lasclases de ladiplomatura de Zaragoza comenzaronaimpartirse en elcurso
1989/1990.
El curso siguiente comienzan las enseñanzas de Biblioteconomía y Docu-
mentación tres nuevas diplomaturas.
Universidad Complutense de Madrid
El Real Decreto 1.049/90, de 27 dejulio39, crea en la Universidad Complu-
tense de Madrid la Escuela de Biblioteconomía y Documentación y se le autoriza
para la organización de las enseñanzas conducentes a la obtención del titulo de
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación.
El inicio de las enseñanzas de Diplomatura en Biblioteconomía y Documen-
tación se autoriza en las Universidades de León y Complutense de Madrid, por
Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1990~<’.
El plan de estudios de laEscuela de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid se aprueba por Resolución de 15 de abril
de 1991~’. Se asemeja al de la Universidad de Murcia, aunque introduce ciertos
cambios, entre los que destaca la obligatoriedad de la Archivística.
Universidad de León
Otra nueva Diplomatura se encuentra en la Facultad de Filosofía y Letras de
León, donde se autoriza la implantación de Ja Diplomatura en Biblioteconomía
y Documentación por Real Decreto 1.049/90, de 27 de julio42. De su gestión se
hace cargo administrativo la Facultad de Filosofía y Letras, que organiza las
enseñanzas conducentes a laobtención del título de Diplomado en Bibliotecono-
mía y Documentacíon.
El inicio de las enseñanzas de la Diplomatura se autoriza por Orden
Ministerial de 28 de septiembre de 1990~~.
Su plan de estudios aúnno ha sido publicado en el Boletín Oficialde/Estadov
~< En su artículo 50
BOL 26-XI-90, nY 283, y ROE 21-XII-90, nY 305.
“ ROE 22-V-91, nY 122. Este plan tiene una carga lectiva de 180 créditos, de los que 135
corresponden amaterias obligatorias, 25 a optativas y 20 a materias de ubre elección. Vid. tabla 6.
42 Concretamente en el artículo 42 (BOL l0-VIII-90, n.’ 191).
BOL 26-XI-90, nY 283, y ROE 21-XII-90, n.> 305.
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Universidad Carlos III (Madrid)
La iniciación de las enseñanzas de Diplomatura en Biblioteconomía y
Documentación más reciente es la que se autoriza por Orden Ministerial de 28
de septiembre de l990~~. Estas enseñanzas se gestionan desde la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de la UniversidadCarlos III de Madrid.
Los planes de estudio de las mismas se aprueban por Resolución de 1 de
octubre de 1990~~.
Frente a lo que ocurre con algún otro plan de estudios, éste recoge la
asignatura de Archivísticacomo asignatura obligatoria, que trata del «concepto,
tipos, evolución y funciones de los archivos y técnicas para su organización»,
pero no se contemplan asignaturas paralelas para cada una de las restantes
Ciencias de la Documentación: la Biblioteconomía y la Documentación. No
obstante algunos de los contenidosde ambas asignaturas se abordan en parte en
asignaturas como Introducción alaInformación, Redesy Sistemas internaciona-
les y regionales, Documentacióna CienciasSociales y Bibliotecas de titularidad
estatal.
Como puede apreciarse, existe una gran diversidad en los planes de estudio
de las distintas Escuelas y Diplomaturas en Biblioteconomía y Documentación,
creadas a lo largo de las dos etapas anteriores. Ello se debe, en gran medida, a la
inexistencia de Directrices propias, tras la derogación dc las de 1981. Los Reales
Decretos 1.422/9146 y 912/92~~, son los dos documentos que abren paso a la
tercera y última etapa.
3A ETAPA: REVISIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y CREACIÓN
DE NUEVAS ENSEÑANZAS (DESDE OCTUBRE DE 1991 HASTA
LA ACTUALIDND)
La Historia más reciente de los planes dc estudio de la Diplomatura en
Biblioteconomia y Documentación en España parte de los Reales Decretos
1.422/91, de 30 de agosto, y 912/92, de 17 dejulio.
~ ROE 14-XI-90, n.> 273.
~ BOE 22-X-90, nY 253. La carga global de créditos asciende a 233, de los que 189
corresponden a créditos obligatorios, 21 a optativos y 23 a asignaturas de libre elección. Véase la
tabla 7.
<~< Por él se establece el título universitario oficial de Diplomado en Biblioteconomia y
Documentación y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquél (ROE 10-X-91, nY 243). Véanse las materias troncales en tabla 8.
De 17 de julio, por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en
Documentación y la aprobación de las directrices generales propias de los planes de estudio
conducentes a la obtención de aquél (ROE 27-VIII-92, nY 206).
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En esta última etapa de revisión y cambio ya se ha autorizado la implantación
de las enseñanzas en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y se ha
aprobado el Plan de Estudios de la Universidad de Barcelona.
Universidad de Alcalá de llenares (Madrid)
Como acabamos de señalar, recientemente se ha autorizado la implantación
de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Diplomado en
Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Alcalá de Henares
(Madrid)48.
Todavía no se ha aprobado su plan de estudios.
Universidad de Barcelona
Por otra parte, la Universidad de Barcelona es la primera que ha visto
homologada la modificación del plan de estudios de su Escuela Universitaria de
Biblioteconomia y Documentación, según la Resolución de 21 de septiembre de
l992~~.
En las restantes Escuelas y Diplomaturas estamos revisando o esperando a
que se cumpla alguno de los trámites que se han arbitrado hasta que el Consejo
de Universidades homologue los nuevos Planes de Estudio. Sólo entonces se
podrá dar por concluida la tercera etapa en la evolución de los Planes de Estudio
de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación en España.
~> Véase el artículo 12 del Real Decreto 1.O5O/92, de 31 de julio (ROE 26-VHI-92, nY205).
~‘ Esta Resolución hace pública la delConseJo de Universidades de 11 de febrerode 1992. Ha
sido publicado en el ¡JOB 7-XI-92, nY 268. El nuevo plan de estudios presenta algunos cambios
con respecto al anterior. Las asignaturas obligatorias anuales de primer curso no varian, si bien
aparecen cambios de denominación en algunas obligatorias cuatrimestrales. Véase al respecto la
tabla 9.
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TABLA 1
Directrices para la elaboración de los Planes de Estudio en las
Escuelas Universitarias de Bibliotecononila y Documentación.
Orden de 24 de febrero de 1981 (B.O.E. 14-111-81, nY 63)
Materias anuales comunes.
(Tres horas semanales cada una).




Bibliografía 1 (introducción a las
fuentes de información).
Análisis documental 1 (principios
generales de catalogación).
Idioma moderno.
Seminario de estudios 1.
Seminario de estudios II.
A las 21 horas teóricas semanales
había que añadir como mínimo
cinco horas semanales de prácticas.
SEGUNDO Materias anuales comunes.
CURSO (Tres horas semanales cada una,
a excepción del Idioma, con dos
horas semanales).
Biblioteconomía II (teoría, historia
y biblioteconomía especializada).
Bibliografía II (bibliografía gene-
ral y especializada).





(principios generales de la clasifi-
cación).
Idioma moderno.
Alas 17 horas teóricas semanales
había queañadir como mínimo cin-
co horas semanales de prácticas.
PRIMER
CURSO
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Materias cuatrimestrales comu-
nes. (Tres horas semanales cada













prácticas en bibliotecas y centros
de documentación.
TABLA 2
Universidad de Barcelona. Plan de Estudio de
de Biblioteconomía y Documentación. Orden
(BOR de 1O-IV-84, nY 8<











mestrales. (Dos horas semanales
cada una).
nguajes documentales II
stemas de clasificación y análi-
de contenido).
ormática documental
itomatización de bibliotecas y
~comunicación).




minario de estudios 1.
la Escuela Universitaria
de 26 de marzo de 1984
o’




bliografía 1 (Introducción a las
entes de la información) (3 h/s).
nálisis documental 1 (principios
nerales de catalogación) (4 h/s).
iomas modernos. (2 h/s).
sminologíacientífica.
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Materias anuales obligatorias.
Asignaturas optativas cuatrimes-
trales. (Dos horas semanalescada
una).
Biblioteconomía II (teoría, his-




trales. (Dos horas semanalescada
una).
lizada) (3 h/s).
Bibliografía II (bibliografía gene-
ral y especializada) (3 h/s).
Documentación 1 (teoría, historia
y organización de centros) (2 h/s).
Análisis documental II (cataloga-
ción) (4 h/s).
Clasificación e indización (4 h/s).
Idiomas modernos (2 h/s).




















Cursos monográficos de Catalo-
gación.
Cursos monográficos de Lengua-
jes documentales.






El último Plan de Estudios aprobado se encuentra recogido en la tabla 9.
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TABLA 3
Universidad de Salamanca. Escuela de Biblioteconomía y Documentación. Plan
de Estudios aprobado por Acuerdo del Consejo de Universidades de 17 de junio
de 1987 (BOE 2-IX-87, nY 210)
Asignaturas obligatorias anuales.
Asignaturas optativascuatrimes-
trales (elegir dos entre):
Asignaturasobligatorias anuales.
Asignaturas optativas anuales
(elegir una de ellas):
Asignaturas optativas cuatrimes-
trales (elección de dos de ellas).









Crítica y Comentario de Fuentes.
Documentación.
Lenguajes documentales
(principios generales de laclasifi-
cación).
Iniciación a la Informática.
Idioma moderno.
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Asignaturasobligatorias anuales.
Asignaturas optativas anuales
(elección de una entre):
Asignaturasoptativas cuatrimes-
trales (elección de dos entre):
Informática aplicada y banco de
datos.
Idioma moderno.










Técnicas del Trabajo Científico.
Historia de la Administración
Contemporánea.
TABLA 4
Universidad de Murcia. Diplomatura2 en Biblioteconomía y Documentación.
Plan de Estudios aprobado por Resolución de 5 de diciembre de 1988
(BOE 9-1-89, nY 7). Corrección de errores y modificación del Plan






Teoría de la Información Docu-
mental e Historia de las Institucio-
nes Documentales.
Documentación General (Planifi-
cación de Sistemas, Redes y Cen-
tros de Información y Documenta-
ción).
Análisis y Documentación.
Lengua Inglesa Aplicada 1.
Bibliografía y Fuentes Generales
de Documentación.
Introducción a la Tecnología Do-
cumental.
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Derecho y Etica de laInformación
y Documentación (4 cr.).
Grandes corrientes de la Literatura
(4 cr.).
Teoría de la Comunicación (4 cr.).
Lengua española (Semántica)
(4 cr.).
Historia de laCiencia (4 cr.).
Paleografía españolña (4 cr.).
Lengua Francesa (1) (12 cr.).
Lengua Italiana (1) (12 cr.).











Lengua Inglesa aplicada II.
Teoría e Historia de las Ciencias
de la Documentación.
Producción técnica de documen-
tos y edición electrónica.
Dirección y administración de Ins-
tituciones y Empresas documenta-
les (4 crj.
Marketing de la Información y
Documentación (2 cr.).
Introducción a la Información y
Documentación en Humanidades
y Ciencias Sociales (4 cr.).
Introducción a la Información y
Documentación en Ciencia y Tec-
nología (2 cr.).
Introducción a la Información y
Documentación en Biomedicina
(2 cr.).
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Documentación Informativa: Pe-




Sociología de la Información y la
Comunicación (4 cr.).
Lengua Francesa (II) (12 cr.).
Lengua Italiana (11) (12 cr.).







Gestión de Información y Docu-
mentación en las orgainzactones
(5 cr.).
Lingiiística documental 11(5 cr.).
Seminario de estudios 1(3 cr3.
Seminario de estudios [1(2 cr.).
Documentación de las Comunida-
des Europeas (2 cr.).
Documentación Educativa (2 cr.).
Bibliotecas Universitarias y Esco-
lares. Extensión cultural (3 cr.).




Documentación Musical (3 cr.).
Estadística Documental (2 cr.).
Bibliometría e Informetria (2 cr.).
Archivística (5 cr.).
Museología (5 cr.).
Lengua Francesa (III) (12 cr.).
Lengua Italiana (III) (12 cr.).
Lengua Alemana (III) (12 cr.).
TERCER
CURSO
2 Actual Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación. Véase el texto.
Cargalectiva total: 210 créditos (137obligatorios, 43 optativos y 3Ode libre elección del alumno).
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TABLAS
Universidad de Zaragoza. Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación.
Plan de Estudios aprobado por Resolución de 20 de diciembre de 1989





Historia del documento y los de-








Crítica y Comentario de Fuentes.
Fuentes e Historiografía de la An-
tigliedad.






pios generalesde la clasificación).
Iniciación a laInformática (9 cr.).
Idioma moderno II.
Biblioteconomia.





Literatura Española II (Siglos de
Oro).
Historia de las Instituciones del
Antiguo Régimen.











Informática aplicada y banco de
datos.
Lenguajes documentales de Bi-
bliotecas.
Lenguajes documentales de Ar-
chivos.




Literatura Española 111 (siglos
XVIII, XIX y XX).
Restauración y Encuadernación.
Técnicas de Trabajo Científicas.
La carga lectiva global en créditos es dc 231 (171 son obligatorios, 36 optativos y 24 de libre
elección).
TABLA 6
Universidad Complutense de Madrid.
Escuela de Biblioteconomía y Documentacton.
Plan de estudios aprobado por Resolución de 15 de abril de 1991
(ROE 22-V-91, nY í22)~
Asignaturasobligatoriasanuales. Teoría de la información docu-































Teoría e Historia de ladocumenta-
ción.
Inglés II.
Técnicas de investigación Cientí-






Historia general de España.




Gestión de información y docu-
mentación en las organizaciones.
Política de información y docu-
mentación.
Derecho de la Documentación.
Teoría General de la Documenta-
ción.
Etica de la Documentación.
Dirección, Administración y
Marketing de Instituciones Docu-
mentales.
Introducción a la Información y
Documentación en Humanidades
y Ciencias Sociales.
Introducción a la Información y
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Introducción a la Información y
Documentación en Biomedicina.
Documentación de las Comunida-
des Europeas.
Documentación Musical.
Estadística, Bibliometría e Infor-
metría.
2) Idioma moderno.
El plan tiene unacarga lectiva total de 180 créditos (135 obligatorios, 25 optativos y 20 de libre
elección).
TABLA 7
Universidad Carlos III de Madrid.
Diplomatura en Biblioteconomía y Docu,nentación.
El plan de estudios se aprueba por Resolución de 1 de octubre de 1990







Fuentes de información (1 y
Análisis documental.
Informática.
Introducción a la información.
Historia del documento y de las
instituciones documentales.
Prácticas en unidades de informa-
cion.




Tecnologías de la informacton.
Análisis documental: lenguajes
documentales (1 y II).













Organización y funcionamiento en
unidades de información. 1.
Archivos administrativos.
Planes de la Comunidad Europea
en materia de Unidades de Infor-
macion.









Automatización de centros y ser-
vicios de información (1 y II).
Organización y funcionamiento en
unidades de información. II. Prác-
ticas en unidades de información.
Marketing en unidades de infor-
macton.







Información para la industria.
Tecnologías ópticas.
Bibliotecas de titularidad estatal.
TERCER
CURSO
6 La carga global de créditos asciende a 233 (189 corresponden a créditos obligatorios, 21 a
optativos y 23 a asignaturas de libre elección).
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TABLA 8
Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del título universitario oficial de Diplomado en Biblioteconomía y
Documentación. Real Decreto 1.422/1991, de 30 de agosto (ROE 10-X-91, nY 243)
Relación de materias troncales, Análisis y lenguajes documenta-
por orden alfabético, les (20 créditos).
Archivística (10 créditos).





Técnicas historiográficas de la in-
vestigación documental (6 crédi-
tos).




Universidad de Barcelona. Plan de Estudios de la Escuela Universitaria
de Biblioteconomía y Documentación. Resoluciónde 21 de septiembre de 1992,
por la que se hace pública la resolución del Consejo de Universidades
dell de febrero de 1992 (ROE 7-XI-92, nY 268)’
PRIMER Asignaturasobligatoriasanuales. No varian con respecto al plan
CURSO anterior.
Obligatoriascuatrimestrales (dos Terminología.
horas semanales). Metodología de la Investigación.
Literatura Universal Contemporá-
nea.
Introducción a la Historia.
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SEGUNDO Asignaturasobligatoriasanuales.







mestrales (dos horas semanales.
Se deben escoger cuatro).
Primer cuatrimestre: Técnica de
Bibliotecas (29 horas semanales).
Segundo cuatrimestre: Se mantie-
nen las mismas asignaturas obli-
gatorias cuatrimestrales del plan
anterior, a excepción dela Archi-
vística que reduce sucarga lectiva




Libro antiguo y raro.
Formatos bibliográficos.
Gestión de centrosde información.
Libro infantil.
Cultura y nuevas tecnologías.
Archivística II.
Paquetes de gestión documental.
Patología del papel.
Artes Gráficas.





Para comparar con el Plan de Estudios anterior, véase la tabla 2.
